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СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ПОВЕДІНКА РОБОТОДАВЦЯ
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
SOCIALLY RESPONSIBLE BEHAVIOR OF THE EMPLOYER IN THE CONTEXT
OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
Анотація. Обґрунтовано актуальність та значимість соціально відповідальної поведінки роботодавця в
контексті розвитку інноваційного підприємництва. Розкрито причини, котрі гальмують розвиток соціаль-
ної відповідальності в українських реаліях. Узагальнено концепцію розвитку соціально відповідальних
дій роботодавця через призму розвитку інноваційного підприємництва.
Аннотация. Обоснована актуальность и значимость социально ответственного поведения работодателя в
контексте развития инновационного предпринимательства. Раскрыты причины, которые тормозят разви-
тие социальной ответственности в украинских реалиях. Обобщено концепцию развития социально ответ-
ственных действий работодателя через призму развития инновационного предпринимательства.
Annotation. The relevance and importance of socially responsible behaviour of the employer in the context of
development of innovative entrepreneurship was founded. The reasons that impede the development of social
responsibility in Ukrainian realities were uncovered. The concept of development of socially responsible actions
of the employer through the prism of development of innovative entrepreneurship were summarized.
Інновації в будь-якій галузі вимагають поглядів та підходів, що не суперечать принципам
соціальної відповідальності, адже останнє стає обов’язковою умовою функціонування успі-
шного бізнесу. Очевидно, що сьогодні соціально відповідальна поведінка дозволяє ефектив-
но управляти конфліктами інтересів у зовнішньому і внутрішньому середовищі організації за
допомогою таких інструментів, як соціальне партнерство, корпоративні комунікації, соціа-
льні інвестиції та звітність. Разом із тим, вона стабілізує поточну ситуацію, дає непрямий до-
хід, сприяє стійкому зростанню показників ефективності компанії в довгостроковій перспек-
тиві.
Підкреслимо, основними складовими соціально відповідальної поведінки роботодавця в
контексті розвитку інноваційного підприємництва на сьогодні лишаються такі напрями, як
забезпечення стабільної заробітної плати, дотримання безпеки праці, впровадження додатко-
вого медичного й соціального страхування, безперервний розвиток людського потенціалу
підприємства чи організації, надання допомоги працівникам у критичних для них ситуаціях
тощо.
Варто наголосити, що в економічно розвинутих країнах на сьогодні соціально відповіда-
льна діяльність бізнесу загалом та соціально відповідальна поведінка окремого роботодавця
зокрема є загальноприйнятим явищем, що спостерігається у діяльності значної кількості ве-
ликих, середніх і навіть малих організацій по всьому світу. Із урахуванням суспільної та еко-
номічної значущості, що містить у собі соціальна відповідальна поведінка роботодавця, про-
блематика її розвитку належить до сфери особливої уваги органів державної влади багатьох
країн світу та провідних міжнародних організацій.
Поряд із тим, на жаль, соціально відповідальна поведінка роботодавця ще не стала части-
ною стратегічного менеджменту більшості українських компаній; більш того, лише незначна
кількість підприємств має стратегію соціальної відповідальності. Причинами такої ситуації,
на наш погляд, перш за все, може бути:• некоректне та доволі вузьке розуміння соціально відповідальної поведінки, зокрема,
лише як необхідності виплачувати зарплату або як спонсорської та благодійної діяльності;• неадекватна потребам сьогодення роль держави як соціального інституту та соціально-
го партнера;• непрозорість витрачання коштів на соціальні заходи;• спотворене уявлення щодо сучасної місії бізнесу, взаємозв’язку та взаємообумовленос-
ті економічної та соціальної складових стійкого розвитку;
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• складне та несприятливе економічне середовище, незадовільний бізнес-клімат в цілому
по державі;• масові прояви деградації етичних цінностей топ-менеджменту бізнес-організацій, від-
сутність належних моральних передумов активної соціально відповідальної діяльності робо-
тодавців;• неналежне опрацювання наукою прикладних засад імплементації соціально відповіда-
льної дії роботодавця в систему корпоративного управління.
Із урахуванням зазначеного вище, концепція розвитку соціально відповідальних дій робо-
тодавця через призму розвитку інноваційного підприємництва, відповідно до нашого бачен-
ня, повинна враховувати наступні основні моменти.
По-перше, сьогодення вимагає від бізнесу активного впровадження соціальної відповіда-
льності роботодавця як одного з напрямків соціальної підтримки зайнятого на підприємствах
персоналу. Більш того, діяльність урядових організацій повинна бути прикладом соціально
відповідальних дій. Отже, на практиці має бути єдине розуміння соціальної відповідальності
для бізнесу та влади.
По-друге, органам влади спільно з представниками бізнесу та його асоціаціями, а також
профільними некомерційними організаціями доцільно розвивати законодавчі аспекти під-
тримки соціальної відповідальності, наприклад, розробити рекомендації щодо звітів з соціа-
льної відповідальності переважно для нашої держави та із урахуванням її особливостей.
По-третє, звітність з соціальної відповідальності в комплексному варіанті слід розглядати
як прогресивну форму корпоративного менеджменту і культури, як найважливіший інстру-
мент капіталізації і розвитку ділової репутації компаній. Використання звітів за міжнарод-
ними стандартами є найбільш актуальним в умовах активізації виходу бізнесу держави на
міжнародні ринки. Разом із тим, звітність має впроваджуватися на принципах добровільнос-
ті, свідомості та соціальної орієнтованості бізнесу. При цьому, державним органам влади
слід активно підтримувати соціально відповідальні дії роботодавців, проводити регулярні зу-
стрічі для розробки відповідних рекомендацій для підприємців, поступово перетворюючи цю
діяльність в природну ознаку респектабельності вітчизняних компаній.
Із урахуванням зазначеного вище, цілком очевидною є потреба імплементації принципів
соціальної відповідальності в діяльність українських компаній, що особливо гостро постала в
період розвитку інноваційного підприємництва. Ще раз наголосимо на основних перевагах
для компанії.
– зміцнення передових позицій компаній з питання розвитку загальних принципів соціа-
льної рівності в цілях створення стійкої економіки;
– вдосконалення методів корпоративного управління і систем управління репутацією та
брендами;
– підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва;
– управління фінансовими і нефінансовими ризиками за рахунок реалізації активної пози-
ції бізнесу з найбільш гострих соціальних проблем;
– збільшення можливостей по залученню кваліфікованих і професійних кадрів та їх утри-
мання за рахунок матеріальних і моральних стимулів, що впливають на продуктивність праці;
– формування позитивної думки інвесторів і фінансових інститутів щодо резервів і потен-
ціалу компаній;
– розширення можливостей по залученню нових споживачів продукції і підвищення їх ло-
яльності в конкурентному середовищі;
– створення стійких партнерських відносин з урядовими органами регіональної та місце-
вої влади, профспілками, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інфор-
мації;
– демонстрація прикладів високої громадянської й соціальної відповідальності перед дер-
жавою і суспільством;
– застосування міжнародних принципів і стандартів при складанні прямої соціальної звіт-
ності, участь у міжнародному поділі праці.
Таким чином, дотримання зазначених вище положень та концепції дає результат компанії
у наступних формах:
– зміцнення згуртованості трудового колективу;
– розвиток прозорості компанії для громадськості;
– підвищення інвестиційної привабливості компанії;
– зростання іміджу та ділової репутації;
– зростання капіталомісткості [1, С.37].
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Із усього зазначеного вище зрозуміло, що потрібно активно підтримувати міжнародний
обмін досвідом у напрямку соціальної відповідальності бізнесу в цілому і окремими робото-
давцями зокрема, як однієї з найбільш значущих форм соціального партнерства, залучаючи
до цієї роботи компанії (менеджмент і профспілки), а також різних представників громадсь-
кого суспільства, в першу чергу некомерційні структури, що займаються проблемами соціа-
льної відповідальності, громадські організації та засоби масової інформації [2, с.82].
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
МЕСТО И РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ
PLACE AND ROLE OF INNOVATIVE BUSINESS IN THE ECONOMY OF UKRAINE
Анотація. Визначено місце та роль інноваційного підприємництва в сучасній економіці. Запропоновано
можливі варіанти пришвидшення темпів розвитку інноваційного підприємництва в Україні.
Аннотация. Определено место и роль инновационного предпринимательства в современной экономике.
Предложено возможные варианты ускорения темпов развития инновационного предпринимательства в
Украине.
Abstract. Determined place and role of innovative business in modern economy. Offered potential variants of
development acceleration of innovative business in Ukraine.
З метою забезпечення високих темпів економічного зростання необхідним є стимулюван-
ня інноваційних розробок та їх імплементація в економіці. Між наукою та виробництвом ва-
жливе проміжне місце займає інноваційне підприємництво, яке використовує новітні техно-
логії та матеріали, що не набули широкого використання.
Враховуючи важливість імплементації новітніх розробок в економіці необхідним є виро-
блення пропозицій щодо пришвидшення темпів розвитку інноваційного підприємництва в
Україні. У зв’язку з цим очевидним є актуальність проведення наукових досліджень в дано-
му напрямку.
Під інноваційним підприємництвом розуміється бізнес, який для одержання прибутків за-
стосовує якісно нові підходи, сировину, ідеї, продукцію з метою задоволення попиту спожи-
вачів [1].
Інноваційне підприємництво – це той сегмент економіки, що змушує економіку рухатися
вперед, роблячи її більш ефективною. Розвиток інноваційного підприємництва є необхідним
елементом інтенсивного розвитку економіки. Інноваційним підприємництвом займаються як
малі суб’єкти бізнесу, так і великі. Імплементація наукових розробок у виробництві дозволяє
зробити його більш ефективним: збільшити кількість виготовлення одиниць продукції на
одиницю часу, зменшити витрати на ресурси та енергію для виготовлення одиниці виробу.
Інноваційне підприємництво лежало в основі розвитку в минулому і є рушієм розвитку сьо-
годення.
